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With the rapid development of economic globalization and social science and 
technology, and the continuous expansion of the scale of higher education China, as 
an important part of society informationization, institutes of higher education 
informatization is an important symbol of China's modern education reform, is also 
the inevitable measures to promote education reform of our country's full 
development. 
At present, there is a center of independent information technology services and 
network technology, most high school, responsible for development and maintenance 
of campus office network, campus network, the management of library resources 
management platform for campus network hardware and software facilities. At the 
same time, after years of development, colleges and universities also accumulated a 
large amount of information resources of digital media, including video, audio, 
pictures etc.. These resources include digital media data resources generated by the 
study on the teaching process of teachers and students in the life of neutralization, 
resources due to lack of unified management, distributed storage, not easy to share 
and reuse. So, if these important media information fully play its due role, is the 
present university information departments need to consider the issue, to design and 
develop a set to conform to the needs of the media resources information 
management system has become an urgent requirement. 
Media asset management information system based on campus network, the 
system for all kinds of media information resources to collate, upload, release, let the 
teachers and students to better use and sharing of media asset information, also let 
these media information can be effectively kept. Through the use of media resources 
information management system, change the past, scattered resources, easy to lose, 
relatively independent media information resource state, let the media assets of 
university information resources fully utilized. 
This paper analyzes the current status of a college media asset information 















management system as the main subject for research. This paper first discusses the 
related technologies used in the development of the media asset management 
information system, then according to the relevant software engineering methods 
with the system requirements analysis, design and development of the system is 
finally completed according to the system demand. 
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